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ABSTRAK 
MUHAMAD ABDURROCHIM: Pengembangan Model Permainan Bolatangan untuk Anak Usia Sekolah 
Dasar Kelas Atas. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model permainan bolatangan untuk anak sekolah 
dasar kelas atas. Permainan yang dikembangkan diharapkan dapat digunakan oleh para guru pendidikan 
jasmani olahraga dan kesehatan untuk meningkatkan minat siswa terhadap permainan bolatangan. 
Pendekatan penelitian ini adalah penelitian pengembangan. Produk yang dihasilkan dari 
penelitian ini adalah modifikasi permainan bolatangan untuk anak sekolah dasar kelas atas dikemas 
dalam bentuk CD dan buku panduan. Model ini dikembangkan berdasarkan kurikulum pendidikan 
jasmani di sekolah dasar, karakteristik pertumbuhan dan perkembangan anak, dan pola perkembangan 
bermain pada anak. Penelitian ini mencakup tiga tahapan yaitu tahapan validasi kesesuaian dan kualitas 
model oleh ahli materi bolatangan dan praktisi pendidikan jasmani di sekolah menggunakan instrumen 
angket, tahap uji coba skala kecil dengan subjek 23 siswa dari SD Negeri 1 Petir, dan tahap uji coba skala 
luas dengan subjek 98 siswa dari empat SD (SD Negeri 1 Petir, SD Negeri 2 Petir, SD Negeri Kembangsari 
dan MI Sananul Ula), yang kesemuanya berada di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul. Data yang 
didapat digunakan sebagai pedoman bagi para ahli dan praktisi melakukan observasi terhadap kualitas 
permainan dalam uji coba di lapangan. Hasil observasi dan masukan para pakar dan guru pendidikan 
jasmani pada tahap ujicoba skala kecil dan skala besar dijadikan bahan masukan dan perbaikan dan 
penyempurnaan model. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kuantitatif 
dan analisis deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa para ahli dan guru menilai produk yang dihasilkan telah 
sesuai diterapkan di Sekolah Dasar kelas atas. Produk yang dihasilkan berupa buku dan CD. Hasil ini 
terlihat dari jawaban observer dengan 15 pertanyaan yang semuanya dijawab sesuai. Pandangan siswa 
terhadap permainan bola tangan yang dikembangkan dapat diketahui dari hasil pengisian kuesioner. 
Menurut siswa, 100% permainan dapat dilakukan, menyenangkan dan dapat membuat anak menjadi 
senang bergerak, 90,82% memberikan tanggapan bahwa permainan mudah dilakukan, 96,94% dapat 
memahami peraturan dengan baik, 93,88% siswa taat pada peraturan yang berlaku, 10,20% siswa 
mengalami kesulitan, 98,98% siswa merasa suka dengan peralatan yang digunakan, 95,92% dapat 
melakukan kerjasama, dan 6,74% merasa takut melakukan permainan yang diajarkan 

















MUHAMAD  ABDURROCHIM: Development of handball game model to upper class elementary school 
children. Thesis. Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State University, 2014. 
This research aimed to develop a handball game model to upper class elementary school children. 
This game are expected to be used by the teachers of physical education and health to improve the 
students’ interest in playing handball. 
The approach of this research was research and development. The result of this research is the 
modification of handball game to upper class elementary school children. The model was developed 
based on physical education curriculum at elementary schools, characteristics of growth and 
development of children, and developmental patterns of play in children. This research included three 
stages: the stage of validation suitability and quality of the model by handball matter experts and 
practitioners of physical education at schools by using a questionnaire instrument, small-scale trial 
phase to 23 students of elementary school 1 Petir, and large-scale trial phase to 98 students from four 
elementary schools (elementary school 1 Petir, elementary school 2 petir, elementary school 
Kembangsari and the MI Sananul Ula), those are located in Piyungan Bantul. The data obatained were 
used by experts and practitioners as a guide to observe the quality of the game in the field trial. The 
results of observations and input from experts and teachers of physical education in small-scale trial 
phase were used as input for researcher to devise a model to be tested on large-scale. The results of 
observations and input from experts and physical education teachers on large-scale trial were used for 
perfecting the model. The data analysis techniques used were quantitative descriptive analysis and 
qualitative descriptive analysis. 
The results showed that the experts and teachers assumed the products produced were 
appropriate to be implemented to upper class elementary school children. The product that result in 
form guide and CD. These results can be seen from the 15 questions of observer’s answers that were 
answered appropriately. The students’ perception of the handball game developed can be seen from 
the results of the questionnaire. According to the students, 100% of the game could be done, fun and 
attracted them moving around, 90,82% responded that the game was easy to do, 96,94% understood 
the rules well, 93,88% of students obeyed the rules, 10,20% of students found difficulty, 98,98% of 
students enjoyed the equipments, 95,92% cooperated, and 6,74% felt afraid to do the game that was 
taught. 
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